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Penelitian ini bertujuan : Untuk Mengembangkan kemampuan Emosional anak  di 
TK Indriyasana 08,Kebonarum Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, subyek penelitian guru 
dan anak pada kelompok B TK Indriyasana 08 Kebonarum Klaten.  
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. 
Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain; Mengenal tata krama dan sopan 
santun sesuai dengan sosial budaya setempat, memahami peraturan dan disiplin, 
memiliki sikap gigih tidak mudah menyerah. Rancangan penelitian tindakan kelas 
( Class Room Action ) berbentuk siklus-siklus seolah-olah merupakan proses daur 
ulang, mulai dari tahap perencanaan dan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. 
Dari hasil analisis pada Bab IV disimpulkan bahwa “Penggunaan Metode 
Bermain Peran Makro dapat Mengembangkan kemampuan Emosional Anak pada 
kelompok B di TK Indriyasana 08 Kebonarum, Klaten”. Dari siklus-siklus 
kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut: siklus I 
prosentasi siswa yang mampu memerankan tokoh dalam cerita 14 anak ( 70% ), 
pada siklus II disajikan peran yang lebih menarik  dengan tema yang lain dan 
keberhasilan menjadi 16 anak ( 80% ). 
 







Dengan  ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak ditemukan  terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“ Kalau engkau bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah 
penulis. Dengan menulis kita bisa mencerdaskan berjuta-juta manusia tanpa batas “ 
( Imam Gozali ) 
 
“ Jangan bermimpi andai kau gentar merealisasi, Jangan mengharap andai kau takut 
kecewa, jangan mengejar orang yang berlari andai kau hanya mampu berdiri 
dan...jangan hanya menuding jari tanpa kau coba mengerti “ 
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